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Madrid 19 de julio de 1919
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NUM. 161
MINN 1:11310 DE MARINAr
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Las disposiciones insertas en este tDiario,› tienen carácter preceptivo.
1.19 1E-4 IO
Reales áridenem.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Aprueba aumento a cargo. –Referente a
estados de las estaciones radiotelegráficas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.- Resuelve instancia de un delineador.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Destino al T. Cr. D. D. Sanjuán.
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Sección, ficial
PEALES ÓRDENES
mmimallimIMM.ImlimM.MIMMIMr•Wmid-Milmm•••■••%11~11Mam.,
:Estado Mayor centra
Material y pertrechos navales
Excmo-. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. de 20 de junio último, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien ordenar el aumento al cargo del torpedero
número 4, de los efectos expresados en la unida
relación.
Lo que de real orden, comu-nicada por el Sr. Mi
nistro, traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años ---Ma
Forma de entrega de materia' de artillería, —Crédito para adquisi
ción de aparatos.--Referénte a estudios de pólvoras —Ad:nite para
el servicio un lote de pólvora.
SERVICIOS AUXILIÁRES —0-1sestima instancias de dos capellanes y
un astrónomo.
Cetallares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin curso.
drid 11 de julio de 199.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ePritral,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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IC.eseien cle r.ererencim.
Maquinista
200) Doscientos metros tubo flexible de goma de
1/, pulgada, rodeado do espiral de alambre
en 's'arios trozos, con sus conexiones corres
pondientes, y boquillas de encliae
1) Una boquilla, de enchufe
2) Dos carreteles de 'madera con sus 'cubiertas
para< los tubos reseñados
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VALOR
Pesetas.
4.0b23,00
10.00
45,00
Estaciones radiotdcgráficas
Circular.—Exc'mo. Sr.: S. M. el Rey (g. 0. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido.disponer que el estado B in
cluido en las instrucciones para el empleo de la ra
diotelegrafía en los buques, aprobadas por real.or
den de 10 de enero último, debe'substituirse.Or el
B, que será enviado a las estaciones radiotelegrá
ficas, por el director del servicio.
Lo que de real orden, comunicada Wor el señor
Minist•o de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado iSlayor central,
Adriano Sánchez.
Sr., General 2.° Jefe del :EstadO Mayor -central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales'dó los apostaderos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandánte general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. General jefe de la división do instrucción.
Señores., . -• •
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Construcciones navales
Ddineadores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el bz.° delineador D. Marcelino Sixto Pe
drós, con destino en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, interesando se aclare, por no expre
sarlo el reglamento aprobado por real decreto de
10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11), si al presen
tarse a exámen y obtener plaza de 2.° del precita
do reglamento, será rebajado de su-sueldo actual,
o si se le conservává éste, hasta cumplir los tres
años, o bien entrará ya a disfrutar el sueldo má
ximo, poi' tener ya más de tres años de 2.' delinea
dor: S. M. el Rey (q. D. 1.) ha tenido a bien resol
ver, nue no procede modificar el referido regla
mento de 10 de enero de 1917.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efeoetoS, siendo resultado de la carta oficial
número 1.030, fecha 26 de abril último del Coman
dante general del apostadero de Perrol, cursando
la antedicha solicitud.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artii!e; ia
Exemo. Sr.: Cumplido el tiempo de la licencia
por enfermo, que disfrutaba el coronel de Artille
ría D. Juan de Alunar y Lozano, y terminada con
siguientemente la comisión del servicio que por
real orden de 29 de ab, il Turno (D. O. núm. 98) se
confirió para esta Corte al teniente coronel del
Cuerpo D. Diego Sanjuán y Gaviria, S. M. el Rey
.q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de construccione.s de Artillería, se ha dig
nado disponer que este último Jefe cese en el des
:tino de eventualidades que desempeñaba en Sevi
lla y pase a ocupar el de Vocal de la Junta facul
tativa de artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
Miento y efectos consiguientes,—Dios guarde a
y. E muchos años —Madrid 12 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del
"Protectorado en Marruecos.
•
Material
Excmo. Sr.: Con referencia a la real orden de
20 de junio último (D. O. núm. 142), relativa a
adquisición do proyectiles de 305 mm. que ofreció
la S. E de C. N., S. NI. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien disponer que
se considere aclarada y ampliada en el sentido si
guiente:
1.0 Los proyectiles de que se trata serán sumi
nistrados por los fabricantes en las mismas condi
ciones que para los lotes de que forman parte, pre
viene la estipulación 15.a del contrato de 10 de
abril de 1915, o sea que la Sociedad entregará los
proyectiles, cargas- explosivas y esporetas separa
damente, para que por la Marina se lleve a cabo la
operación de carga.
2.° Las cargas explosivas de las referidas gra
nadas serán por completo idénticas a las de los
Iproyectiles de la misma clase que, de acuerdo con
el contrato citado, suministra la Sociedad, pero
entendiéndose que las de todas las granadas de
gran capacidad de 205 y 101,6 mm. pendientes de
entrega, no han de estar formadas precisamente
de lidita, sino del explosivo que se determine, co
mo resultado de los expedientes actualmente en
tramitación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
i-niento y efectos consiguientes.-- Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 12 de julio de 1919.
lirIIIANJJA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra de los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de los acuerdos de la
Junta facultativa de Artillería, cursados por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz en 4 de
junio úliimo, exponiendo la necesidad de adquirir
aparatos de laboratorio para la realización de las
pruebas periódicas de pólvoi:as y formulando el
presupuesto respectivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha dignado disponer que
se apruebe el presupuesto de referencia y so con
ceda el crédito necesario para la adquisición, por
gestión directa, de los mencionados aparatos, cuyo
importe de dos mil doscientas una pesetas (2.201
pesetas) ha de satisfacerse con cargo al concepto
correspondiente del capítulo 4.°, artículo 1.° del
vigente presupuesto, donde deberá quedar reser
vada dicha cantidad.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 12 de julio de 1-919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del acuerdo nú
mero 40, de la Junta facultativa de Artille-ía, cur
sado por el Comandante general del apostadero de
Cádiz en 23 de junio último y referente a los datos
cuyo conocimiento es necesario a la expresada
Corporación para llevar a cabo los estudios sobre
pólvoras que tiene encomendados, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer:
1.0 Que por los buques y dependencias de la
Marina se observen con la mayor exactitud lap,
prescripciones contenidas en la real orden de 25
de, abril de 1912 (D. O. núm. 100, pág.. 646).
2.° Que todo lote o partida de pólvora sea
acompañado, en las remisiones, de una hoja en
que,-a manera de-historial, se consignen todas las
características de aquélla, condiciones en que se
ha conservado, diferentes sitios en que estuvo de
positada o almacenada,•fechas de entrada y salida
de cada uno de ellos, y cuantas incidencias se juz
gtten de interés para el estudio de las pólvoras.
Siempre que se fraccione o subdivida un lote o
partida, se producirán los correspondientes du
plicados de la expresada hoja, al objeto de cum
plimentar lo que precede en todos los casos, in
cluso cuando se envien muestras a la Junta facul
tativa de Artillería.
De real orden,scomunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E mu
chos años.—Madrid 11 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los• apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de 18 de
febrero último del Jefe Inspector de la Marina en
la fábrica de Galdácano y del de fecha 15 de mayo
próximo pasado del Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, en los qüe con referencia al lote núm 10
y
^
de pólvora C. S. P2. para 'cañón de 305 mm. Viekers
dan cuenta respectivamente los jefes citados de ha
ber quedado sátisféchas las condiciones físico-quí
micas de laboratorio y las balísticas de recepción:
S. M. el Rey (g. D. g.\;, de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones de Xrti
Hería se ha _dignado disponer:
1.0 Que se declare admisible para el servicio de
la Marina el expresado lote núm. 10 de 40..500 kg-s.
aproximadamente de pólvora C. S. P2. para cañón
de 305 mm. Vickers.
2.° Que antes d'e fijar en definitiva para dicho
lote la carga correspondiente al cañón de 305 mm.
Vickers, se efectúen nuevamente por la comisión
de Marina en Europa todos los cálculos necesarios,
de cuyo resultado dará cuenta éste L'entro acom
pañando los datos respectivas.
3.0 Que el citado lote forme parte del repuesto
de almacenes a que se refie're la real orden de 13
de marzo de 1915 (0. O. núm. 66) y que en atención
a esta circunstancia y a lo preveni en el contra
to de suministro caducado en 28 de julio próximo
pasado, se proponga por el Estado Mayor central,
la aplicación que haya de darse a la cantidad de
pólvora de que se trata.
1)e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de julio (le 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la Socieí.iad ,Unión Española
de Explosivos.
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Servicios auxiliares
Cuerpo Ecieziástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia promovida por el capellán
1." D. Angel Barrio García, en súplica de que se
haga extensiva a los capellanes do la Armada la
edad vigente de retiro para sus compañeros en el
Ejército, porque el párrafo 1." de la base 8•a del
real decreto de 1.° de julio de 1918, determina en
la letra f), que el personal de los cuerpos Elesiás
tico y Músicos mayores, pasará directamente de la
situación de actividad a la de retirado, a las mismas
edades que hoy tienen consignadas y, los
mismos motivos y fundamentos, se desestima por
real orden de esta fecha, instancia del 2.° capellán
D. Juan Guinea Olano.
De real ordeñ lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—I.Yios guarde a V.. E. muchos
años.---lladrid 15 de julio de 1919.
Mut \NDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Provicario general castrense.
1.052. NUM. 161. DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: yista la instancia promovida por el2.° capellán D. Juan Guinea Olano, en súplica deque se haga extensiva a los capellanes de la Armada la edad vigente de retiro para sus compañe -ros en el Ejército, fundándose en que al fijarse lasedades de los distintos Cuerpos por el real decretode 1.° de julio de 1918, no se hizo mención del a
que pertenece; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de servicios auxíliares, se ha servido desestimar la petición, toda vez, que por elreal decreto de 18 de.diciembrQ del expresado año,al hacerse extensivo a los Cuerpos de la Armada
que se mencionan en el párrafo I.° de la base 8."del citado real decreto de 1.° de julio, varios puntos de la base 8." de la ley de 29 de junio anterior,se determina en la letra J), que el personal del
cuerpo. Eclesiástico y Músicos mayores, pasarádirectamente de. la situación de actividad a la de
retirado, a las mismas edades que hoy tienen con
- signadas y, para resolver• su instancia en sentido
favorable, sería preciso que se ampliase el realdecreto de 1.° de julio y esto no es pertinente,
porque en este real decreto se prefija que continuarán en vigor las edades para el retiro que hoytienen mareadas los de su Cuerpo, oponiéndose a
ello la real orden de 15 de agosto del año próximo
pasado, que ordena no se dé curso a instancias
solicitando modificaciones en el real decreto de 1.°
do julio, adaptando a Marina las reformas militas
res y la de 30 de noviembre siguiente, que tam
bién dispone no se cursen instancias en solicitud
de dererhos. o beneficios no puntualizados en las
leyes, reglamentos o demás -disposiciones legales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 15 de julio de 1919.
MEADA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Provicario general castrense.
Astrónomos
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promovida por elastrónomo jefe de 2.' clase D. Leandro Sáez deUrraca y Plaza, en solicitud de que se le concedael pase a la situación de reserva, con arreglo alinciso FI del epígrafe «Situación de jefes y oficia
les», del real decreto de 19 de diciembre de 1918,S. M. el Rey (q. D. g.), de, conformidad con lo informado por la Jefatura de servicios auxiliares yAsesoría general de este Ministerio, se ha servido
desestimarla, porque el párrafo 1.° de la base 8.'
del real decreto de 1.° de julio de 1918, que adaptó
a Marina algunas reformas de Guerra, aprobadas
por la ley de 29 de junio anterior, designa taxativamente los Cuerpos de la ..Armada a quienes se
refiere, y entre ellos no se menciona a los astró
nomos, quizás por no constituir Cuerpo como de
claró la real orden de 10 de abril de 1918 (0. L. mí.
mero 84), o por otras razones de organización ybuen servicio que se habrán tenido en cuenta y no
corresponda puntualizar, debiendo hacérsele pre
sente al interesado que por estar destituícia de fun
damento legal su petición, ha debido abstenerse de
hacerla, pues basta lo expuesto para poner de
manifiesto la carencia de derecho a que se le apli
quen las ventajas que el legislador no ha tenido a
bien hacer extensivas al personal de astrónomos y
la pertinencia de que se haya dejado sin curso en
el apostadero de Cádiz, otra deducida por el soli
citante a la cual se le aplicó el mandato de la real
orden de 15 de agosto último (D. O. núm. 185).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.----.M.actrid, 17-de
julio de 1919.
Sr.
Sr.
leS.4111~11111.11
El Almirante Jefe del Estado Mayo?. central,
Adrian° Sánchez.
Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposiciones -
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación de los e:epedtentes quedados sin curso conforme a lo dispuesto en 11.0. de 25 de mayo de 1904 (D. O. núm. 105)
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
, Solicita se disponga se declare
I Que el empleo de auxiliar
2.° de N. O., retirado
D. Damián Rosique Pérez, auxiliar. 2A.° de N. O., n,) constituye as- El interesado..
j censo y que se deje sin efectol' su retiro del servicio
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
.
Por inprocedente y por estar re
suelta su petición Por otras rea
•
• . • . • • • •1 les ordenes de 13 de octubre y
19 de diciembre de 1917 (DIA
RIOS OFICIALES 11C1MS. 233 y 290).
Madrid 15 de julio de 1W19.--El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares Francisco Yotif.
Imp del Ministerio do Martna
